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A hazahívó karácsonyi furulyaszó. 
Ü n n e p r o n t ó m a g a t a r t á s - e szent k a r á c s o n y n a p j á n , l ia el-
g o n d o l o m , h o g y a b e t l e h e m i K i s d e d j á s z o l a me l l e t t p i ty-
p a l a t t y o z i k a p á s z t o r i f u r u l y a s z ó is? H a e l g o n d o l o m , h o g y 
a pász torse ( reg n e m c s a k t e j j e l s v a j j a l , h i t t e l s h ó d o l a t t a l , 
h a n e m f u r u l y a s z ó v a l is k e d v e s k e d i k a n n a k , a k i ö r ö m e t , m é g 
p e d i g n a g y ö r ö m e t hozo t t n e k i k s n e k ü n k ? F u r u l y a s z ó — h o l 
i s szerepel az, h o l h a n g z i k a z f ö l o ly m e g h a t ó a n ? H á t P e t ő f i 
S á n d o r J á n o s v i t é z é n e k e g y k e d v e s j e l e ne t é ben ; o t t , a h o l 
• J á n o s v i t é z e l h a g y j a a k e d v t ő l , ö r ö m t ő l , b o l d o g s á g t ó l h a n g o s 
T ü n d é r o r s z á g o t , m e r t m e g h a l l o t t a a f u r u l y a s z ó t . A f u , r u l yaszó 
a z ő f a l u j á r a , a v i r á g z ó a k á c f á k r a , r e z g ő n y á r f á k ezüstös , 
s e l y m e s leve lére , a m a g y a r r ö g r e s r ó n á r a em l ékez t e t i , s a z za l , 
h o g y em l ékez t e t i , h í v j a is, v o n z z a i s ú g y , h o g y n e m á l l h a t 
•eklent n e k i . 
Nos , a m o d e r n v i l á g n é m a v a k s á g b a s s zenvedése inek 
h é t é v e s p o k l á b a b eha t o l a b e t l e h e m i f u r u l y a s z ó , v i s s z a h í v , 
& vonz , ső t kész te t is. V i s s z a , n e m a f a l u b a , h a n e m a n a g y h i t 
s z en t és f é n y e k k e l á t j á r t v i l á g á b a , v i s s z a i f j ú s á g u n k f ö l séges 
b i t é b e s g y e r m e k i á h í t a t á b a ! N e m t ü n d é r v i l á g b ó l h í v el , ha-
n e m s z o m o r ú s feke te va j l ó s ágbó l ; és n e m is t ü n d é r v i l á g b a h í v 
— v i l á g b a , m e l y e t csak a képze l e t a l ko t , — h a n e m a b i t s a 
k e g y e l e m I s ten i v i l á g á b a , m e l y n é l n a g y o b b s f ö l ségesebb rea-
l i t á s e g y á l t a l á b a n n i n c sen . P o k o l b ó l , s z o m q r ú v i l á g u n k b ó l 
h i v o g a t f ö l f e l é ! 
E z t a p o k l o t i t t m i k ö z ö t t ü n k , t u d j u k , e m b e r e k a l k o t t á k ; 
e z n e m a b e t l e h e m i k i s d e d m ű v e . E m b e r e k r a b o l t a k s gya l á z-
t a k m e g m i n k e t , a z o k t ö r t é k össze h a z á n k a t is. A h a z á b a n a 
k e n y e r e t a z o k d r á g í t j á k s a l e lke t azok kese r í t i k , a z o k öl töz-
t e t nek m i n k e t r o n g y o k b a s tesz ik keserves t r a g é d i á v á a z éle-
tet . A z o k n a k a p o g á n y o k n a k n e m i m p o n á l s e m a „D i c sőség 
a m a g a s s á g b a n I s t e n n e k " a n g y a l i k a r a , s em a p á s z t o r o k 
f u r u l y a s z a v a , a z o k n a k á g y u s z ó ke l l , n o m e g dobszó , m e l y 
k i l i c i t á l j a a z u t o l s ó p á r n á t is, m i u t á n r o n g y p a p í r r á t é p t e a 
k o r o n á t . N e m , ezek n e m é r t i k a E k e édes t i l i nkó-szavn t , a z t 
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a karácsonyi furulyaszót, s nem -is fognak békét hozni a világ-
nak. Nagy hatalmak ezek az emberiség megszomorítására. 
Mennyivel emberibb, igazabb, tehát békéltető s boldogító' 
a kisded Jézusnak nagy hatalma — hatalom, mely éltet s biz-
tat, mely vigasztal s erősít, fölvilágosít s emel, tisztít s neme-
sít s nemcsak ú j ideált ad az imádandó emberségében s barát-
ságos testvériségében, hanem arra is biztat, hogy legyünk hozzá, 
hasonlók, s megsegít arra, hogy lehessünk azok. 
Ah, igen, ez a nagy hit, az édes furulyaszó valóságos 
zene nekünk, mely nélkül nincs lelkünknek békéje, nincs kedve 
s nincs ritmusa életüknek. Ha ez a furulyaszó lehallatszik szí-
vünkbe a kereszténység magasságaiból, akkor visszhangossá 
lesz az ember lelke, megtelik tőle muzsikával, lendületes kész-
séggé! s vágyódó, jó kedvvel. 
Hát csak zengjen és zsongjon bennünk annak a nagy hit-
nek muzsikája, hogy Isten eljött közénk, s hogy nemcsak kö-
zénk jött, hanem hogy értünk jött. Hív s el akar vinni magá-
val. Krisztus lejött minket megváltani, megszentelni s a maga 
hasonmásaivá tenni. Eljött közénk, hogy testvéreivé tógyen.. 
Ez a furulyaszó, mely a magasságból hallatszok le hozzánk. 
Aki lélek szerint oda föl való, az elhagyja a tündérországot, 
azaz dehogy is azt, hanem a poklot s az ocsmány világot s föl-
felé törekszik. Az olyan aztán nemcsak meghallotta a fölfelé,, 
vagyis a hazahívó furulyaszót, hanem megéli önmagában a leg-
szebb muzsikát, a tiszta szív s az isteni béke harmóniáját.. 
Ez a betlehemi kisded páratlan ajándéka. 
(Prohászka Ottokár.> 
A jótékonyságra nevelés. 
— Szülői értekezlet. — 
Sokszor úgy látszik, mintha a mai emberből kiveszett 
volna a részvét, a jótékonyság érzése. Az emberek nem tudják, 
eléggé, mit jelent az: szeretni. Egész életünk egyik legnagyobb 
szerencsétlensége az, hogy kettős életet élünk: egyet magunk-
ban, amikor imádkozunk, a másikat ahogy a templomból ki-
jövünk. Egyszóval nem merünk a bennünk lakó Isten szerint 
cselekedni, nem tudjuk, hogy a világon egyetlen dolog van, 
amiért érdemes élni: a jóság. 
Egy amerikai írónak, Jack Londonak, harminc év alatt 
harminc féle foglalkozása volt. Végigpróbált mindent a rakodó 
munkásságtól az újságírásig, fegyenctől a dollármilliomosig 
s amikor halála előtti esztendőben meglátogatta Londont, ahol 
félesztendeig élt, hogy saját szemével lássa és átélje a föld-
